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О СОВЕРШЕНС-ТВОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУРОй 
И СПОРТОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
На современном этапе физическая культура и спорт стано­
вятся одним из основных средств массового политического и 
культурного воспитания трудящихся, образования и оздоровле· 
ния !Населения. Руководство физической культурой и спортом -
важное направление деятельности соответствующих государст­
венных, общественных организаций и учреждений в интересах 
подготовки физически развитых граждан советского общества. 
В Программil КПСС сказано , что одной из важнейших задач 
развитого социализм а является обеспечение воспитания, начи­
ная с самого раннего детского возраста, физи-q·ески кр епкого 
молодого поколения с гармоническим развитием физических и 
духовных сил. Это т·ребует неемерного поощрения всех видов 
массового спорта и физической культуры, вовлечения в физ­
культурное движение широких слоев населения, особенно мо­
лодежи ['см . 1, с. 96-97]. 
Непременное условие деятельности советского общенарод­
ного государства- содействие развитию массовой физической 
культуры и спорта . Характерно, что это положение внесено в 
новую Конституцию СССР в результате всенародного обсуж­
дения ее проекта. 
XXV съезд КПСС •наметил пути дальнейшего повышения 
благосостоян-ия, улучшения условий труда <И быта людей, зна­
чительного прогресса здравоохранения, образования, культу­
ры- всего того, что способствует формиро.ванию нового чело­
века, всестороннему развитию личности, совершен·ствованию со­
циалистического образа жизни. 
Кон·ституli.'ИЯ СССР 1977 г. в ст. 41 определяет, что одна из 
гарантий права 11раждан на отдых состоит в дальнейшем рас­
ширении сети культурно-просветительных и оздороВiительных 
учреждений , развитии массовоrtо опорта, физической культуры и 
тури-зма, создании благоприятных возможностей для отдыха 
по месту жительства и других условий рационального исполь­
зования свобод,ного ·времен'И. Важная 'РОЛЬ в этом напра·влении 
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nринадлежит физической культуре и спорту- многофункцио­
нальному явлению современной жизни. Им присущ ряд основ­
·ных функций: формирование целостной, всесторонне развитой 
личности, сохранение и укрепление здоровья, развитие физи­
чесК'иХ способностей людей, подготовка их к труду и защи·те 
Родины, обеспечение отдыха и развитие интернациональных 
связей. 
В насrоящее время в СССР насчитывается 220 тыс. коллек­
тивов физической культуры. В спортивных секциях и клубах 
регулярно занимаются около 52 млн. человек. В распоряжении 
советских людей находится более 3 тыс. стадионов, около 60 
ты:с. спортивных залов, 1200 бассейнов и свыше 40 ты~. спортив­
ных площадок. В законодательном порядке определены требо­
"Вания к градостроителям, в соответствии с которыми в жилом 
районе на каждые 30-50 тыс. человек сооружаются стадионы, 
спортивный зал, бассейн. 
Большое значение в развитии физической культуры и с.пор­
та в стране, подготовке к XXII Олимпийским играм 1980 г. в 
Моск.ве приобретает возрастание эффективности деятельности 
государственных органов, непосредственно ведающих организа­
цией физической культуры и спорта- местных Советов народ­
ных депутатов, комитетов по физической культуре и спорту, ря­
да министерств и ведом·ств, общественных организаций (nроф­
союзов, комсомола, добровольных спортивных обществ и др.), 
на которые непосредственно возложены функции по дальнейше­
му развитию физической культуры и апорта. Так, в распоряже­
нии физкультурников и спортсменов професюзов и их добро­
вольных спортивных обществ находится более 300 тыс. различ­
IНЫХ спорт!ЫУНЫХ сооружений, в том числе 2650 стадионов, 10830 
спортивных залов, 770 плавательных бассейнов, 4666 лыжных 
баз, 5754 сnортивных тира, около 250 тыс. П\lющадок и nолей 
для спортивных игр, 13800 конькобежных дорожек, ледя­
ных площадок для хоккея, фигурного катания и другие спор­
тивные сооружения, которыми бесплатно пользуются коллекти­
вы предприятий. 
Развивая положения КонституциИ СССР 1977 г., Основные 
Законы союзных республик определяют, что руководство фи­
зической культурой и спортом подлежит ведению ресnублик в 
лице их высших органов государственной власти и управления 
(ст. 72, п. 11 Конституции Украинской ССР 1978 г.). Обеспече­
ние руководства в-семи отраслями социально-культурного стро­
ительства, включая физическую культуру и спорт, конституции 
республик возлагают на Советы Министров республик. 
Один из важ•ных принципов, на котором базируется управ­
ление физической культурой и аnортом,- социалистическая за­
конность. Уста.новленное Конституцией СССР, конституциями 
респ)'lблик полож•ение о том, что все госуда.рствен·ные орга1ны 
действуют на основе социалистической за'КОННОСТIИ, обес.печпва-
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ющей охрану правО'Порядка, интересов общесТ!ва, прав н свобод 
г·раждан, обязательно для управления физической кульТУ'РОЙ и 
спортом. 
Социалистическая законность в управлении физической куль· 
турой и спортом обеспечивается, как и в других отраслях соци· 
ально-культурного строительства, организацией эффективного 
контролЯ за работой государственных органов и обществен­
ных организаций, соблюдением ими требований законов. Важ· 
ное значение имеет прокурарекий надзор за тоЧ'НЫМ и едино· 
образным соблюдением законов соответствующими мини·стерст· 
вами, ведомствами, учреждениями, исполкомами местных Сове· 
тов народных депутатов, общественными организациями и 
должностными лицами. Способом обеспечения социалистиче­
ской закоН'ности в управлении физкультурой и спортом являет­
ся рассмотрение жалоб граждан в порядке и в сроки, устано•в­
ленные законом. 
В решении задач, поставленных КПСС в области дальней· 
шего развития физической культуры и спорта в стране, веду­
щая роль ·nринадлежит местным Советам народных депутатов. 
Конституция СССР 1977 г. уста'Навлива~т. что Советы народ­
·ных депутатов непосредственно .и через создаваемые ими орга· 
ны руководят наряду с хозяйст-вом всеми отраслями социально­
кулЬ'турного строительс"Гва. Деятельность Советов народных де· 
путатов в области физич~ской культуры и спорта строится на 
основе коллективного, свободного, делового обсуждения и ре­
Ше'НИЯ вопросов, гласности, регулярной отчетно·сти исполнитель· 
·ных и раС'порЯ•д'Ительных органов, друг.их создаваемых ими ор­
ганов перед Советами и населением, широкого привлечения 
граждан к их работе. Практика показывает, что за последние 
годы многие местные Советы усилили внимание к вопросам фи­
зической культуры и спорта, больше 38'Н'НМаЮ'I1СЯ укреплением 
материаль·но-технической базы спортивных организац·ий, прове­
дением спортивно-массовых мероприятий, физкульт}'lрно--оздо­
ровительной, спортивной и туристеко-экскурсионной работы, 
внедрением нового Всесоюзного физкультурного комплекса «Го­
тов к труду и обороне СССР:. на местах, совершенс"Гвую1' взаи· 
модейст-В'Ие с доброволь'Ными спортивными обществами. Для 
повышения рол-и Ме{:ТНЫХ Советов в руководстве этой от-раслью 
большое эsначение имеет введение в действие законов о мест­
ных органах государственной власти [см. 2, 1968, N!! 16, С1'. 131; 
1971, N:! 12, ст. 132], определивших их функции в обла~сти фи­
зичесiюй кулЬ1'уры и спорта, а также осуществл·ение намечен­
.ных ЦК КПСС и Советом Министров СССР мер по дальнейше­
му развитию физической культуры и спорта в стра•не [см. З. 
1966, N!! 18, ст. 160; 1968, N!! 20, ст. 139; 1969, N2 20, ст. 116; 
1972, .N!! 3, ст. 16]. В отличие от ранее действовавших акюв о 
местных органах влас"ГИ эти законы ч·етко регулирую,. ком·пе· 
тенцию сельских, поселковых, городских и районных Советов 
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в обJtасти физкультуры и спо'Рта, ориентируют их на решение 
кардинальных вопросов их развития. Укреплению руководства 
физической культурой и спор1ом со стороны местных Советов 
способсrвует создание комитетов по физ-ической культуре и 
спорту, ооответс11вен.но подчиненных исполкомам областных~ 
гародских и районных Советов. 
Выполнение намеченных КПСС меропрИЯ'ГИЙ по дальнейше­
му ра3'витию физической культуры и спорта в стране требует 
усиления влияния местных органов государственной власти при 
решении вопросов размбщения и строителЬtства спортивных 
зда•ний и сооружений, ра•сширения зон массового отдыха, их ос­
нащения и благоустройства. Местные Советы призваны шире 
использовать nолномочия по координации деятельности всех 
расположенных на их территории предприятий, учреждений и 
организаций, связанной со строительством и расширением спор­
тивных объектов, разрабо1'кой и проведением мер в обла·сти 
раз<вития физической культуры и спорта, эффективнее решать. 
вопросы о совместном использовании средств предприятий, уч­
реждений, колхозов, совхозов (с Их согласия), а также объеди­
нения средств на нужды строительства спорти•вно-оздоровитель­
ных учреждений. Для улучшения рукооод1ства Советов в облас­
ти физической культуры и спорта важным является укрепление 
их контактов с профсоюзными, коМ'сомольским•и и спор'Гивными 
обществами. Целесообразно создать во всех областных, город­
ских н районных Советах народных депутатов постоянные ко­
миссии по физической культу_ре и спорту, усилить с их сторо­
ны контроль за развитием физической культуры и сп·орта на 
предп1риятиях, в уче.бных заведениях и других учреждениях, за 
выполнен-ием решений Советов, устранять межведомственные 
разногласия в ·вопросах использо11ания спортивных баз и со­
оружЕlliий. 
Среди органов специальной IЮмnетенции, занимающихся во­
nросам·и организац;ии и руководства физической культурой и 
спортом, .ведущее место занимает союзне-республиканский Ко­
митет по физиче.с1юй культуре и спорту при Совете Министров 
СССР. Важную роль иг.рают также и находящиеся в двойном 
nодчинении республиканские, областные, районные и город­
ские комитеты. Эффективность их работы во многом зависит 
от умения качественно упра·влять нижестоящими комитетами. 
подведомственными организациями, умелой и правильной ко­
ординации деятельности министерств и ведом•ств .в области 
физкультуры и спорта, а также деятельности спортнвных орга ­
низ аций. Анализ практики свидетельствует о том, ч·то государ­
ственные органы по руководству физической культурой и спортом , 
ДСО профсоюзов, ведомственные и кооперативные орга­
низ ации, ДОСААФ еще не до конца решили вопросы коорди• 
нации, согла.сованности разви11Ия физкультуры и ·сnорта (см. 5, 
с . 133]. Коордwнационные функции должны быть сосредо'Точе-
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1iЫ у Ком•итета по физической куль-туре и спорту. Этот орган 
лра·вомочен издавать акты надведомственного характера [~м. 3, 
1969, N!! 20, ст. 116]. Комитеты по физической культуре и спор­
ту, исполкомы Сове7ов еще не используют п<Jлностью имеющи­
.еся у них возможности по Irонтролю за экоплуатацией и Сiрои­
телЬС'Гвом спортивных сооружений, слабо кон1'ролируют планы 
производства и распределения спортивн<Jго инвентаря и обо­
"РУ.д<>'Ваrния и т. д. Представляется, ч-то коми-тетам следует при­
дать функции планирования и распределения всех ресурсов, 
выделяемых на развитие физкулыуры и спорта. В эrом случае 
их использование могло <Jсущ~твляться в соотве1'ствии с едн­
IНЫМ планом развития 011раслн, разрабатываемым Опорткоми­
тетом СССР. В результате возникли бы предпосылки для 
более эффективного использования общественных фондов, даль­
нейшего выравнивания возможностей приобщения к физкуль­
туре и спорту различных групп населения [см. 4, с. 74]. Опреде­
ленную р·оль в повышении руководства физическ<Jй культурой 
и спортом должно сыграть и принятие Положения о комитете 
по ф·изической культуре и спорту облисполкома, где четко бу­
дет урегулирована его компетенция. 
Государственные органы и общественные оргч'Низац·ии при-
3·Еа1НЫ а·ктивнее обеспечивать внедрение Всесоюз!!ОГО физкуль­
турного комплекса «Готов к труду и обороне СССР», введенного 
11 марта 1972 r. Известно, что этот комплекс является про­
rраммой и нормативной основой системы физического воспита­
ния, имеет ~воей целью сnособствовать формированию мораль­
.ноrо и духооното облика сове-тск·их людей, их всестороннему 
rармоническому развитию, соХ'ранению на долгие годы юрепко­
го здоро·вья и творческ<JЙ активности, подготовке населения к 
:высокопроиз'Водителыному "~'РУдУ и защите Родины [см. 3, 1972, 
.N!! 3, ст. 16]. Утверждение нового комплеК'са ГТО на высшем 
партийном и государственном уровне является проявлением 
заботы КПСС, Сове1'Ского государства о здоровье народа, ук­
репЛеqJИИ его духовных и физических сил. Внедрением нового 
комплекса ГТО занимаются все фивкультурные орган·изации 
ое11раны. Активную рабо-ту в этой области проводят профсоюз­
ные, комсомольские организацн'Н, комитеты ДОСААФ, мини­
-с-терства и ведомства, руководители предприятий, учреждений, 
КIОЛХО3'0В, совхозов, учебных заведений. Усnешному введрению 
комплекса ГТО способствует Неесоюзный совет по физкуль­
турному комnлексу «Готов к труду и обороне СССР» , создан­
IНЫЙ в 1972 г. Аналогичные советы комисони действуют во всех 
республикан~ких, краевых, областных, город-ских, районных 
спортивных организациях, а также на предприятиях и учреж­
дениях. Неесоюзный и местные советы (комиссии) коо•рдиниру­
ют работу всех заинтересованных организаций, поэrому в их 
состав наряду с физкулыурным·и раrботниками и а'К'Ти вистами 
входят представители всех заинтересованных организаций 
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(профсоюзов, комсомола. органов здравоохранения, народно·rо 
образования и др.). Для усиления работы по внедрению комп­
лекса ГТО целесообразно активно использовать социалиостиче­
ское соревнование между республиками, краями, областями, 
городами и районами, колхозами, учебными заведениями:, вклю­
чить показатели по комплексу ГТО в социалистические обяза­
тельства производственных бригад, цехов, предприятий, шире 
nропаганднровать опыт лучших коллективов фи·зической ~уль­
туры по внедрению комплекса ГТО, пювышать ответ-ственность 
лиц, ви<новных в допущении различного рода нарушений в во­
просах развития фИзической культуры и спорта на местах. Не 
nолностью ра·скрыли свои возможности и созда•нные С•портко­
мит.етом СССР инспекции по комплексу ГТО при советах и 
комиссиях по физкультурному ком.nлексу ГТО. Их задача­
активное участие в контроле за работой организац·ий по внед­
рению комплекса ГТО, своевременное предупреждение физкуль­
турных и других организац•ий от ошибок и промахов в работе, 
У·Странение выявленных недостатков, повышение инди·видуаль­
ной ответственности каждого физкультурного работн·ика за по· 
рученное дело. 
Кl(}нституция СССР 1977 г. уделила большое внимание об· 
щественным организациям, показала их важное значение в ус­
ловиях развитого социализма, обосновала необходимость даль­
нейшего повышения роли в решении узловых задач государст­
венного, хозяйственного и социально-культурного строительства. 
Профсоюзы, комсомол, кооперации, добровольные спортив­
ные общества принимают активное участие в формировании 
органов государственного управления, подборе, расстановке и 
воспитании физкультурных кадров. Вместе с органами госу­
дарственного управления они планируют и обсуждают вопросы 
физкультурно-спорти13ной работы, участвуют в норматворчест­
ве и разработке планов и мероприятий по реализации решений 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР по дальнейшему разви­
тию физкультуры и елорта в стране. На улучшение деятельно­
сти общественных организаций значительно влияют проводи­
мые ими мероприятия по расширению общественных начал в 
работе руководящих органов и снижению в них удеЛьного веса 
штатных (освобожденных) работников. 
Возраснющая социально-общественная роль физической 
культуры и спорта требует постоянного совершенств·ования ру­
ковощства развитием физической культуры и спорта на оснюве 
научного подхода, целена!Правленного использования законов 
социального ·и экономического раз·вития общества, умелого со­
четания 11о·сударственных и обще·с·твенных начал в управлен·ии 
рассматриваемой отрасл·и. 
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И. Е. С е р е д а, д-р 10рид. наук, И. И. К а р а к а w 
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСО&Ы ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ 
И О&ЯЗАННОСТЕЯ ЧЛЕНАМИ КОЛХОЗОВ 
КПСС и Советское государство всегда рассматривали осу· 
ществление демок•ратических прав и ~вобод членам'И общества 
в качестве одного из действенных средста строительства ком­
мунистического общества. Развитому социализму как подлинно 
демократическому обществу, в высокой степени гарантирую­
щему исключительно широкий круг прав и свобод в::ем гражда­
на~1 страны, чужда их реализация без исполне11ия определен­
ных обязанностей. «Мысль о том, что исполнение граждан•ских 
обязанностей,- говорил Л. И. Брежнев,- есть столь же необ­
ходимый элемент демократии, как и осуществление прав и 
свобод, высказывалась многими участниками дискуссии по про­
екту Конституции» [2, с. 8-9]. Именно поэтому в ст. 59 Кон­
ституции СССР 1977 г. закреплено положение о том, что осу­
ществление прав и -свобод неотделимо от исполнения гражда­
нином своих обязанностей. Права и обязанности граждан СССР 
рассма"Триваются как тесно связанные М€жду собой составные 
элементы 'Социал"Истической демоюратии. 
Подобный подход к юридическому з•акрепле<Нию конституци­
онных прав и обязанностей граждан проведен впервые. Это, 
естественно, станет нормативной базой для приведения в органи­
ческое единство прав и обязан·ностей членов общества ·в теку­
щем законодательстве. Не составляют исключения в да'Нном от­
ношении 1права и обяз•анности колхозников, закрепленные в нор­
мах •колхозного законодательства. 
КолхQз,ные правовые нормы, предуtематривающие права и 
обязанности Irолхозников, призваны УIРегулировать их поведе­
вие в определенной ~фере общественных отношений. Or того, 
ва-сколько правильно урегулированы отношения по приобрете­
нию, •изменению или прекр·ащению прав и обязанностей кюлхоз­
ников, зависит их надлежащее осуществление. 
В колхозно-правовой литературе широко распространено 
мнение о том, что вся оовоку111ность прав и обязанностей кол­
хозюrков •возникает на основании членских отношений в колхо­
зе ['сМ. 4, ·с. 16; 5, ·с. 30]. Та·кой односторонний подход к реше­
нию рассматриваемого вопроса подвергнут справедливой критике 
Ю. А. Вовком при анализе колхозного трудового правоотно­
шения [см. 3, с. 24-44]. Наличие членского отношения в колхо-
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